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CHOBOOBPA3OBATEHbHbIE nPO^CCbl B PyCCKOM CHEHrE 
(HA nPHMEPE HAMMEHOBAHMft HMU)
WORD FORMATION PROCESSES IN RUSSIAN SLANG 
(BASED ON PERSONAL NOUNS) 
rABPKSHH BI 1'lbK
ABSTRACT. This paper is devoted to studying productive word formation processes 
in Russian slang (creating new words morphologically and semantic derivation). The 
paper focuses on terms which are used to name people and which were taken from 
S.I. Levikova's The Great Dictionary of Youth Slang. The lexical units that are analyzed are 
not stylistically neutral, and their expressiveness can be achieved through suffixation, 
compounding, contamination, clipping or via metaphors and metonymies.
Gabriela Wilk, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec - Polska.
ManeH Bu.iaucKu onpe.ieaaeT ciei ir kak „cne^u^uqecKUH, DKcnpec- 
CHBHMH CTUiB M3BIKa, COCTOM^UH U3 HOBHX CiOB (iuBo CTapbIX, npUMeHM- 
eMtix b hobhx 31 iaLiei iumx), KOToptie uocnpm mwaroTcai kak He^opva:iB- 
Hue, i leoc^unua.JBi itie, i lepe.iKO By/itrapi itie, u KOToptie ucnoit3yroTca 
b ochobhom b ycTioH penu BMecTO o6ineynoTpe6uTe:ii>i itix c ne:ii>ro ne- 
pe.ianu . lonoaiUTe: ibhoh ui ic^opManuu: ncuxoiorunecKoH (dmohuoi ia:n>- 
i itie coctomhum, uacTpoeuue, cuia DKcnpeccuu, npuBi»iLn ioctb, ckpmtoctb) 
mu conuo.'ioruLiecKoH (K<e:ianue co:iu.iapu3upoBaTi>c>i c onpe.ie.'ieinioH 
oBinecTuei ii ioH rpynnoH, OTMyKgei me, npoTecT npoTUB oBinecTuei ii ioro 
nopai.iKa, aeHcTByroinux HopM, wopa/iu)"1. I3 npuBe.iei ii ioH . lec^rn iuhuu 
ciegyeT, mto cieur kak ctuib M3tiKa npe.ii ia3i iaLiei i He ctoibko ;i.ia 
y.i.OB.'ieTBopeiium KOwiyi mKaTUBi ii»ix noTpeOi lOCTeH ero HOCUTeieH, ckoib- 
ko iianeieii Ha pea:iu3anuro dmohuoi la/iBiio-DKcnpeccuBiioH 4)yiiKnuu,
1 M. W i d a w s k i, Nowy słownik slangu i potocznej angielszczyzny, Gdańsk 2000, c. IX 
(nepeBog KUTa'iM moh - r. B.). Cp. gpyrue .'i.r'i|’uiiuii.uu cneHra: B.B. X u m u k, I lorniiKa 
HU3koro, uau npocmoprnue kak KyAbmypmiU tyeuoMeH, CauKT-nerepoypi' 2000, c. 14-15; 
A. M a r k u n a s, I locoóue no pyccKOMy MOAode^HOMy waproHy. xpecmoMamua, Poznań 
2002, c. 36. O6 ocoBeHHOCTax cneHra cm. TaKKe: ^.M. B e p e r o b c k a a, MoAode^HWU 
cAeur: tyopMupoBaHue u c^yu'KpuoiiupoBauue, „Bonpocbi a3biKO3HaHua" 1996, N 3, c. 38, 40; 
S. G r a b i a s, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka - socjolekty, [b:] Współczesny język 
polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2010, c. 246.
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a cneHru3Mbi amai ii>i ckopee c koi ii loTaTHBi ioh, aeM c geHoTaTuBHoW cze­
pów. B npegiaraeMoH CTaTbe npegnpuHuMaeTca nonbTka npociegurb 
CHOBOo6pa3OBaTenbHbie nponeccb, xapaKTepi ii>ie gna pycckoro cieiira, 
c nen>ro bbi>ibhti>, mkhmh cnocoSaMu Bo3HukaroT iioBbie cieHru3Mbi 
u npu nouo^H kakux cpegcTB co3gaeTca ux DKcnpeccubi iocti>.
OStekToM ucciegoBaHua Sbiu e/iHinub, BkiraMeiHbe b cocTaB cio- 
BapHow cmaTbu HEHOBEK b Boavmom CAoBape MoAodexnoro CAeHra C.H. HeBu- 
koboh2. H3 cnucka egniinu, oSpa3yroiiiux gaHHoe ceiai iTuaecKoe noie, 
Sbiu ncKiw-iei ibi ^pa3eoiorH3Mbi, TaKue, Hanp., kak Macmep cnupma no 
AumpSoAy 'aikoroiuk' hjh 'i lecnopTHBi ibih aeioBek', exuk B myMane zHe- 
c-iacTi ii>ih, pacTepaBmuWca aeioBek', a Tak^e onpegeieHua Tuna Gomanu- 
Heckuu 'npHMHTHBHbw, riynbW' uiu xaupacmuu, xaupamuu 'ljhiiiioboio- 
cbw'. C yaeTOM ncciegoBaTeibckoW 3agaau BHuMaHue Sbio cocpegoToae- 
ho Ha HauMeHoBaHuax :ihu, t. e. Ha uiei iax cymecTBHTeib ibix. 3Haaeiue 
iekoTopbx iekceM, oroSpai ii iux u3 cioBapa C.H. HeBukoBoW, yToaHaiocb 
no gpyruM cioBapaM ciei ira3, 3a caeT KoTopux ogHoBpeMeHHo nonoi- 
Haica cnucok i lauiei ioiai ihh cnHoHHMnaeckuMM iekceMaMu, gySieTaMu, 
He yarneHHbiMu b ee cioBape, ho 3a^ukcnpoBaHHbiMu gpyruMu aBTopaMu. 
Hi iTepecyroi i iuw Hac MaTepuai pa3geieH y C.H. HeBukoBoW Ha 186 TeMaru- 
aeckux rpynn - no BHemHeMy Bugy, aepTai xapaKTepa, MaHepe noBege- 
Hua, oSpa3y ^u3hu u t. n. AHaiu3 oToSpaHHoro MaTepuaia gaeT, no Ha- 
meMy MHeiuro, gocTaToaHo noiHoe npegcTaBieHue o tom, Kakue cnocoSb 
oSpa3oBaHua i lauiei ioiai ihh iuh aBiaroTca npogykTuBHbiMu b pycckoM 
cieHre. CiegyeT npu otom noiiuTb, aro cieHroBoe cioBoTBopaecTBo moa- 
ho paccMarpuBarb kak DKcnepuiei it, Bug ibbikoboh urpbi, b cb>i3h c aeM 
bo3mo^hoctu oSpa3oiai ui hobbx Ha3BaiuH iuh MoryT Sbiti> pa3HooS- 
pa3Hb.
2 C.H. H e b u k o b a, BoAbmou CAoBapb MOAodexuoeo CAenea, MockBa 2003, c. 915-918.
3 B.C. E i u c t p a t o b, ToakoBuu CAoBapb pycckoro CAeHra, MockBa 2005; fl.H. K b e - 
c e i e b u a, ToakoBuu CAoBapb ueHopMamuBnou AekCUku pyCCkoro śhukii. MockBa 2005; 
B.M. M o k u e h k o, T.r. H u k u t u h a, BoAbmou CAoBapb pyCCkoro .waproua, CaHkT-ne- 
TepSypr 2001; T.r. H u k u t u h a, CAoBapb MoAodewnoro CAeHra 1980-2000 rr., CaHkT-ne- 
TepSypr 2003; A. M a r k u n a s, ToakoBuu CAoBapb MoAodeMHo-CmydemeCwro ^aproua, 
Poznań 2003.
BMecTe c TeM, kak noka3aio ncciegoBaHne, b pycckoM cieHre npoTe- 
karoT TaKue /i<e cioBooSpa3oBaTeii>i ii>ie nponecciB, aTo u bi lyTpu iuTepa- 
rypHoro a3bka, t. e. ioibe i lauiei ioiai ih>i ihb noaBiaroTca b pe3yibTaTe 
Mop^oioruaeckori iuSo ceMaHTuaeckoW gepuBanHH.
B cTarbe mb onupaiucb Ha npegio^enoe H.C. yiyxai iobbim nog- 
pa3geieHue cnocoSoB cioBooSpa3oBaHua Ha aucTbe u cMemaHHbe (uc- 
nongyroiiiue ogHoBpeMeHHo Heckoibko ancrbix cnocoSoB), y3yaii>iii>ie 
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u OKK83HOI ia:ii>i ii>ie4. W3 cevu nucibix y3ya:ii>i ii>ix cnocoSoB cnoBooSpa3o- 
bai iu>i b nponecce co3gai iusi cneHroBbix i lauviei iouai iuP ,'inii. npogykTuB- 
hmmh OKa3a:iHa> cy^^ukcaynn, cioKei iue, levop^evioe yceneHue u cyS- 
CTaHTHBa^MS.
4 Cm. H.C. y g y x a h o b, Edunwui cAoBoo6pa3oBameAbHou cucmeMu pyccKoro A3UKa 
u ux AeKcuuecmA peiiitmuuA, MockBa 1996.
HauSonee LiacTOTiii>ivi cnocoSoM oSpa3ouai iu>i uiiTepecyroiiiux Hac 
Ha3BaHMM b pycckoM cneHre sbiseTcs cy^^ukca^ua. Bbicokon npogyk- 
THBHocTtro xapaKTepu3yroTcs cnegyromue cy^^ukcbi:
-uk, -huk: mouiHomuK 'Tme:iy^HMH negobek' - ot cyinecTBKTegb ioro 
mownoma, oSpa3ouai ii ioro ot npunaraTenbHoro mouiuw.; uucmuk 'negobek, 
y koToporo HeT geHer' - ot npunaraTenbHoro uucmuu, oSnagaromero 
b cneHre 3HaneHueM 'Se3gei ieKi ii>iP'; KAWkBennuK 'nenoBek, gegaroiiiuP 
lito-'ih6o i ieSpeKi io' - ot npunaraTenbHoro KAWKBennuu, koTopoe bocxo- 
. iut k cyinecTBHTeibiioviy KAWKBa, oSnaiaromeMy b cneHre 3HaneHueM 
'xanrypa, epyiga'; nopnywnuK 'xanTypiiiuk, Se3genbHuk' - ot nopnyxa, nop- 
no, nopnorpafyuA 'mto-jhSo nnoxoro kanecTBa, Se3geguna'; BunendpexnuK 
'nenoBek c 3aBbiiiiei ii ion cawoonei ikoP' - ot cneHru3Ma Bunendpex 'cho- 
Sh3m, HaxanbHoe nouegei iue'; SecnpaucoBnuK 'He HueroiHH geHer, SegHbin 
- ot npunaraTenbi ioro SecnpaucoBuu, npou3BogHoro ot cnoBa npauc - ^o- 
HeTuneckoro 3auvicTBoBai iu>i u3 aHrnunckoro sobka (aHrn. price 'nei ia');
-aw: Spaman 'nroSoe inno MyKckoro nona' - ot Spam (cp. TaKKe Spaman 
oSn. 'cTapmuw SpaT' u 'SpaT'); Sopodan 'Sopogarbin - ot Sopoda; dedan 'geg, 
crapuk' - ot ded; rAynan - ot rAynuu; Mo3ran 'yuibH nenoBek' - ot Mo3r; 
yMnan 'yuibH nenoBek' - ot yMnuu; Soman 'ornunHuk, 3ySpuna' - ot rna- 
rona Somamb, kotopmh b iiiko.'im io-cTygei ineckoM Kaproie ucnonb3yeTcs 
B 3HaneHuu 'npuneKHo ynuTb ypoku, 3ySpuTb';
-ak(-UK): mynaK 'rnynbiH, HecooSpa3HTenbHbiH nenoBek' - ot mynou; 
AumAAK - ot ^oHeTuneckoro 3auvicTBoBai insi AumA (airg. little 'ManeHb- 
khh); nauBnAK - ot nauBnuu; yMHAK - ot yMnuu;
-w,uk: dunaM^uK 'oSwaiiiiiuk' - ot ciei irouoro rnarona dunaMumb 'oS- 
MaibBaTb, He cgep«uBarb oSeiiiai iue'; cfruAbmpoBipuK 'cmrakoM nogo3pu- 
TenbibH nenoBek' - ot fyuAbmpoBamb; nporonuiuK 'HenecrHbin nenoBek' - ot 
cneHrH3Ma nporonAmb 'SeccMbcneiio paccka3bbaTb nTo-nuSo'; mepuiuK 
'ynaKuBaroiHH koH^nakT^i' - ot moi., kpuM. mepKa 'neperouopu'.
PeKe ucnoib3yeTca ui losobini ibp cy^^ukc -awm. B coSpaHHoM Havu 
MaTepuane BCTperunucb Tpu cnoBa c dtum cy^^ukcoM: rAynanm 'rnynbin 
nenoBek', neBpySanm 'gypak, nenoBek, He noiHvaroiHH nero-nuSo', nonu- 
Manm 'yvnibig, cooSpa3HTenbHbiH nenoBek'. ^Tu cnoBa o^opvieib no 
cxogi ioP Mogenu, npuneM nepubiP npuMep oSpa3oBaH ot npunaraTegb io­
ro rAynuu, BTopon - ot cneHroBoro rnarona BpySambCA 'noHHMaib, BHHkaib 
b cyTb gena', Tperun - ot rnarona guTepaTypioro s3bka nonuMamb.
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B ucciegyewow waTepuaie mokho Btno OTMeTUTt aumt egui lun itie 
npuwepti c npyruMu cy^^uKcawu, Hanp.:
-apb': kocapb 'Be3geii>i iuk, xaiTypmuK' - ot ciei iru3wa Kocumb, 031 iaLia- 
romero ‘oTitiHuBaTB ot paBoTt, xaiTypurt'; mytymapb 'Be3geii>i iuk, xai­
TypmuK' - ot ciei iroBoro cymecTBureitHoro mytyma 'xauypa, epyuga';
-aw cmykau 'goi ioc-iuk' - ot cmyuamb 'goi iocutb, ui K^opwupouaTB ko- 
ro-iuBo o lew-iuBo';
-ewm (uHoa3bMHbH cy^^uKc): cAaSonenm 'ciaBoBOiBiitu leiobeK' 
(cp. c oBmeynoTpeBuTeiBi itiwu ciOBawu c TeM Ke cy^^uKCow Tuna Kon- 
kypenm, petyepenm);
-uc (uHoa3bMHHH cy^^uKc): kBadpamuc 'BoitmoH u cujbhmh ieio- 
BeK - ot kBadpam 'KyitTypucT';
-ucm (uHoa3M4HHH cy^^uKc): dunauucm 'oBwai iiiiuk' - ot dunaMumb 
'oSMaHbiBaTB Koro-iuBo';
-u^(e): yr-pećume / yrpoćume 'i leKpacuubu, i lenpuam itu leiobeK' - ot 
yrpo&umb (cp. c oBmeynoTpeBuTeiBi itiw ciobom cmpaw.u.Auw,e);
-rt(a): KudaAa 'oBMaHiuK' - ot Kudamb, ito b cieHre O3uaiaeT ‘oBbo- 
poBbBaTB nyTeM oBMaia';
-oud (uHoa3M4HbH cy^^uKc): Kpe3oud 'leiObeK co CTpaHHOCTaMu' 
- ot cymecTbuTeiBioro Kpe3a, KOTopoe, b CBoro oiepegb, npegciaBiaeT co- 
BoH nepegeiaHHoe 3auMCTB0BaHue u3 ai iriuncKoro a3tiKa Kpeu3u (auri. 
crazy 'cyvwaciiiegiiiuH'); rnu3oud 'cyvwaciiiegiiiuH leiObeK' - ot -Musotypenun, 
wu.3otypenuK;
-oh: doxodon 'ciaBtiH, Boie3i iei ii itiH leiobeK' - ot ciei irouoro cymecTBu- 
tcibi ioro doxod, MomuBupoBaHHoro riaroiow doxodumb 'ciaBeTB, Boieu/; 
npucmedon 'uticoKOwepi itiH, Ha iMeiutH leiobeK' - ot cieiiru3wa npucme- 
óambcśt 'npugpaTBca k KOMy-, lewy-iuBo';
-yw: dedyn - ot ded;
-yc (uHoa3baHbH cy^^uKc): KBadpamyc 'BoibiiioH u cuiti itu ieio- 
BeK - ot KBadpam 'KyitTypucT'.
KaK Buguo u3 npuuegei ii ii>ix npuwepob, ciei iroutie i lauwei iouai iuai 
iun co3garoTca Ha ocHOBe KaK oBmei lapogi ii>ix ciob, TaK u ciei iroutix 
(Kaproi ii ii>ix, aproTuiecKux). B ux oBpa3OBaHuu npuHuMaroT yiacTue KaK 
coBcTueuuo pyccKue cy^^uKCt, TaK u 3auwcTBOBai ii itie. 3aciyKuuaeT 
buuwauua TaKKe u to, ito b penepmyape cy^^uKCOb, yiacTbyromux 
b o6pa3OBaHuu i lauwei iouai iuH iuii, noaiuuiucB cy^^uKCt, KOToptie He 
aBiaroTca npogyKTuBi itiwu gia dtoH rpynnti cymecTBuTeiBi ii>ix (Hanp. 
cy^^uKC -on). KaK 3aweiaeT Ahtohu MapKyHac, b ciei ire c nowomtro cy^- 
4)uKca -on ot ochob riaroiob aame Bcero npou3Bogaica cymecTBuTeiB- 
ute, 0B031 laiaromue geHcTBua uiu coctomhum, Tuna 3aKycon, paccAaSon5. 
5 A. M a r k u n a s, I locoćtie no pyccKoMy MoAodernoMy Kaprony..., yKa3. coi., c. 73-74.
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^KcnpeccMBHOCTb cieHru3MoB mo*6t gocruraibca nyTeM npucoeguHeHua 
cTHiucTuaeckM okpameHHoro cy^^ukca k HeuTpaibHoW b oiieiioaioi ot- 
iioiiiciihh ocHoBe uiu npucoeguHeHua k HeraTuBHo okpameHHoMy cioBy 
HeWTpaibHoro cy^^ukca (koCapb, duHaMUCT, towhothuk, KAWkBeHHUk).
nyreM cio»eHua ciob b pycckoM cieHre oSpa3oiai ibi Takue HauMeHoBa- 
Hua ihb, kak MyxodpoM 'ibicbiu, ibiceromuW' (Myx- + uurep^ukc -o- + -dpoM 
ot rpea. drómos 'mccto gia Sera'; cp. c oSineynompeSuTeib ibim ciobom 
ajpod-poM) u Himpu/KoMeinp 'koh^iukth^ih, co3garomuw i lanpaiKei ii ibic cu- 
TyanHH aeioBek'. OSpa3oiai iue cioBa HanpaxoMemp npegcTaBiaeT coSow 
npuiep cMemaHHoro y3yaibHoro napHoro cnocoSa oSpa3oBaHua (yceae- 
Hue + ciokchuc), a ero MoruBa^ua npegnoiaraeT 31 iai iue aHekgoTa npo 
crygeHTa u npenogaBareia Ha 3K3aviei ie6. K dtoh rpynne moaho othcctu 
TaK/Ke cieHru3M kpe3oroH 'aeioBek co cipaHHocTaMu', Bo3Hukmuu nyTeM 
cio^eHua kpe3a + rHamb.
6 Kak Ha3biBaeTca npuSop gia u3MepeHua Toka? CTygeHT - riagb b mnapiaiky. 
- AMnepMeTp. - npaBuibHo. A kak i la'ibisae'icai npuSop gna u3MepeHua HanpaKeHua? 
CTygeHT b mnapraiky, a npenogaBaTeib ero no pyke xion. - 333... Hy... 3mo... Ha- 
npaiKoMcmp! npenog - b mnapraiky, a cTygeHT - ero no pyke. - Xm. npaBuibHo!, 
[b:] aieKTpoi ii ibih pecypc: http://www.studline.ru/yumor/?id=anekdot
7 Cz. L a c h u r, Współczesny język rosyjski: system gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 
1998, c. 28.
8 SieMeHT -aoB Mb npuauciaeM k cy^^ukcougaM Bcieg 3a fl.3. Persei iiaieM, 
M.A. Teiei ikoboh. Cm.: fl.3. P o 3 e h t a i b, M.A. T e i e h k o b a, CAoBapb-CnpaBowuk 
AmrBuCmmeCkux mepMUHoB, MockBa 1986, c. 351.
9 B.C. E i u c T p a T o B, yka3. coa., c. 656.
npoMe»yToaHoe noioKei iue Me»gy ciokci ihcm u aclu^HKcai i.hch 3a- 
HuMaroT cioBa c ocoSbiu THnaia iop^ei - a^^ukcougaMu7. npuMe- 
poM 3gecb mokct nociyKHTb Takoe oSo3HaaeHue, kak rAWkoAoB 'aeioBek, 
ckioi ii ibih k mhcthkc, ^ailro^UHa^uaM; aikoroiuk; HapkoMaH', oSpa3o- 
BaHHoe no ciegyro^eri cxeMe: cieHroBoe ciobo rAWk '^ailro^uHa^ua, 
BugeHue oSbaio b pe3yibTare aikoroibHoro uiu HapkoTuaeckoro onba- 
HeHua' + MHTep^ukc -o- + a^^ukcoug, ToaHee cy^^ukcong, -aoB 8 (cp.: 
AoBumb). ^TO ciobo o^opiieio no npogykTuBHoW b pycckoM iuTeparyp- 
hom ai3bKe Mogeiu Tuna 3BepoAoB, nmuueAoB, puGoAoB.
npogykTuBHyro rpynny cociaBiaroT TaKKe HauMeHoBaHua ihii, co3- 
gaHHbie nyTeM yceaeHua (cokpa^eHua), Bo3Hukaro^ero b pe3yibTaTe tch- 
g.emaH k peaeBoW dkohomhh. Ogi iako ynpo^aa, cokpa^aa ciobo, Hocumeib 
cierna He Toibko ciegyeT npu inuny peaeBoW dkohomhh, ho ogHoBpe­
MeHHo kak Sb ci iHKaeT, ocieuBaeT ciobo9. OTcekaeTca riani ibim oSpa3oM 
Koiien ociiobbi npou3Boga^ero cioBa. B pe3yibraTe aucioro npaBoro 
yceaeHua (anokonb) bo3hukim HauMeHoBaHua diiCinpocfr 'xhibih, oaeHb 
xygoW aeioBek' - ot duCmpotyuk; HauB 'laaBibH, riynoBaTbW aeioBek' 
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- ot nauBnuu; napK u napKoM - ot napKoMan 'onycTUbiiaaicii guniocTb'; ueA 
'nenoBek, oSunio He Bbbbiuaroi i iuM i leraTuui iux dmoi iuM' - ot ueAoBeK; wu3, 
wu3o 'nenoBek co cnpai ii ioctiimu, cyviaciiiegiiiuM' - ot wusotypenuA, wuso- 
typenuk; tuBap-p 'cuibibH nenoBek, 3ai luviaromuMcn SoguSunguHroM' - ot 
^Bapyenerrep, ^aMunuu u3BecTHoro aMepukaHckoro akTepa-kynbiypucTa. 
B pe3ynbTaTe cieiiiai ii ioro y3yanbHoro napHoro cnocoSa (npaBoro ycene- 
lua c cy^^UKcagueM) oSpa3oBanucb cnegyromue cnei iru3Mbi: ducmpotyan 
< ducmpotyuK + -an u wu3uk < wu3otypenuA + -uk. Hauiei iouai iue wu3uk 
Morno TaKKe noibUTbca b pycckoM cneHre nyTeM yceneiua BHyTpu npo- 
u3Bog>imero cnoBa (wu3uk < wu3otypenuK).
flna pycckoro cneHra xapakTepHa TakKe cyScnai iTUBanun. B pe3ynbTa- 
Te nepexoga uiei npugaraTegbi iux b Knacc cymecTbUTeibiux uo3i iukiu 
cnegyromue i lauiei iouai iuai: deAoBou 'nenoBek, cihikom aKTUBibM, npeg- 
npuuw-iuubiM, cBepx Mepu caioia iesiibH', odnoKAemounuu 'i legoyvoK, 
HeganekuM, i ieoSpa3ouai ii iuM, ho npu dtom SoraTbM, vogiio ogeTuM ne- 
noBek', uemupexrAa3UU 'nenoBek b onkax'. CyScTai iTUBanuai otiocutci 
k Mop^onoro-cuHTakcuneckMM cnocoSaM oSpa3ouai iuai.
Hi iTepeci ibiiu, Ha Ham igrgaig, sBnaroTcs TakKe i lauiei iouai lun, co3- 
gaHHbie nocpegcTBoM npe^uKcaguu Ha Sa3e nekceM, 3auMcTbobaiiux u3 
airguMckoro muiKa. CnegyeT, ogHako, 3aMeiUTb, nTo npec^UKcai iuai b negoi 
He iiugiieTcii npogyKTHBi hum cnocoSoM oSpa3ouai iuai i ia3uai iuM :ihb b pyc­
ckoM cneHre. Ee npuMepaMu MoryT nocnyKUTb oTgegbiue cgeiru3Mb 
Tuna Se3andecmend, Se3andepcmend 'lynori:, HegoragnuBbiM, Hunero He noHu- 
MaromuM nenoBek'. OSa oSo3ianeiua oSpa3ouaiu no cnegyromeM cxeMe: 
pycckUM npe^ukc Se3- + airguMckoe ciobo understand 'noiuvaTb', c tom 
pa3i iuneM, nTo b nepBoM npuMepe ucnonb3oBaH SpuTaicKuM BapuaHT 
npou3ioieiui cnoBa understand, Bo BTopoM - aMepukaickuM10.
10 CM. A.S. H o r n b y, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 
Oxford 2000, c. 1469.
B pycckoM cneHre akTUBU3upyeTcs eme TaKoM oKKa3uoiagbiuM cno- 
coS cnoBooSpa3oBaHua, kak koi iTaiui lanun. B coSpanoM iavu MaTepua- 
ne BCTpeiunucb gBa npuMepa koi iTaiui ianuu, Bo3HUKmue Ha ocHoBe 3By- 
koBoro nogoSus: SpaxManympa '3agyMaBmuMca nenoBek' (BpaxMa 'b ui igy- 
u3Me: ogHo U3 .nui, cocTaugairomux i lapiigy c Bumiy u ^uuoM SoKecT- 
BeHHyro Tpuagy' + ia3baiue peku b WkhoM A3uu BpaxManympa) u coAudoA 
'coiugi ibiM, pecneKTaSeibiuM nenoBek' (coAudnuu + coAudoA 'TexHuneckaa 
cMa3ka' [am. solid oil - 'TBepgoe Macno']). B npuuegei ii iux npuMepax non- 
HocTbro coxpai iiiroTcai oSa i laKgaguuaroi i iuxcai gpyr Ha gpyra cnoBa.
CTailuciau rpaSac, aiagu3upya MaTepuan nonbckoro a3uika, npumen 
k BbiBogy, nTo DKcnpeccuuioe cnoBooSpa3oBaHue b ochobhom cBogurca 
k neiuipeM nponeccai: gepuuanuu, cnoKeHuro, koi iTaiui ianuu, ycene- 
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TBepKgaeT npoBegeHHbw HaMu aHaiu3.
11 S. G r a b i a s, O ekspresywności języka: ekspresja a słowotwórstwo, Lublin 1981, c. 96.
12 H.C. y i y x a H o B, yka3. coa., c. 26.
13 CoBpeMeHHuu pyCCkuu a3Uk: CUCmeMa ochoBhux noHamuu, nog peg. H.B. Ceie3- 
iienon, Boirorpag 1999, c. 143-144, [b:] a.rneKmponi iaai Bepcua, http://window.edu.ru/ 
window_catalog/files/r25516/volsu083.pdf
Hapagy c nepeauciei ii ibimu cnocoSaMu cymecmByem u HeMoppoiorn- 
aecknW cnocoS oSpa3oBaHua ciei iroibx i lauiei loiai iuw ihii, a umchho 
iekc^Ko-ceiaiith-cckhh cnocoS (ceMaHTuaeckaa gepuBanui, i icoceiai i- 
TH3aii_H>i). CiegyeT 3aMeTuTb, —to ceMaHTnaeckaa gepuBaimi mpakmyemca 
.giiirBticmaMti HeogHo3HaaHo. HeKomopbe a3bikoBegbi, b tom ancie 
H.C. yiyxaHoB, cauTaroT, aTo iekcuko-ceMaHTuaeckuw cnocoS He ciegyeT 
paccMaTpuBaTb kak cioBooSpa3oBaTeibHbw, Tak kak
cnocoSb cioBooSpa3oBaHua coBpeMeHHoro i3bka Bbigeiaromca Ha ochobc cuh- 
xpoiiibx MoTHBa^noiHux othoichhm MeKgy ciobsmu, a omohumm tłikhmh 
othoichusmu He cBb3anb. OSpa3oBaHue omohumob - amo oguH u3 ucropuaeckux 
iipoii.eccon nonoiHCHua iekcuku, omHocamuaca k cpepaM ucmopuaeckoW ccMa- 
cuoioruu u ucmopuaeckow iekcukoioruu12.
flpyrue iui insucTb c dtkm He coriaci ibi, nogpa3geiaa cnocoSb ciobooS- 
pa3oBaHua Ha cuHxpoHHbe u guaxpoHHbe u oTHoca k guaxpoHHbM iek- 
cuKo-ceiai itu—cckuWz Moppoioro-cui imaKcuaecKm u .'ickcuko-cui imakcu- 
aeckuw cnocoSb13.
Cyrb ceMaHTuaeckoW gepuBaum 3akiroaaemca b McmapopuaecKoM 
uiu MemoHuMuaeckoM nepeocvibciei iuu hckohhhx ciob. 3HaaeHue npo- 
u3BogHoro cioia oci loBbiaemcgi Ha acconuai mix, morga 3aSaii ibix u ga- 
ieknx, Komopbe cimai ibi c npou3BogamnM ciobom. B dtux ycioBuax oco- 
Syro 3HaauMocTb npuoSpeTaeT pakTop HeoKugaHHocTu, ciyaawHocTu.
Tsk, b pe3yibmame Memapopnaeckoro nepeHoca c HeogymeBiemoro 
cymecmBumeibi ioro Ha ogymeBiemoe Ha ochobc cxogcmia popib b pyc- 
ckom cieHre noiBuiucb makue i lauiei loraim mu, ksk GaHaH 'ibcoKm 
aeioBek', kumka 'Bbicokm u xygoW aeioBek', ntue-p 'xy.gow aeioBek'; b pe- 
3yibmame nepeHoca c HeogymeBieHHoro cyinecmbumeib ioro Ha ogymeB­
ieHHoe Ha ochobc cxogcmBa pyi iKitm - noMouka 'HenopagoaHbiri, ony- 
ctubimmcs aeioBek', a b pe3yibmame nepeHoca c ogHoro ogymeBieHHoro 
cyi necTBumeib ioro Ha gpyroe - Capama 'roiogi ibiH aeioBek', makaA 'nogibW 
aeioBek', naCCaxup 'aeioBek, KKByinm 3a ay»on caem', kapamuCT 'ciaSbw 
aeioBek, nocmoaii ii io nonagaromm b gpaky'. OchoboH npoHuaeckoro nepe­
Hoca cieHru3MoB łiami/Kup u kapamuCm aBiaromca ocoSchhoctu noBegeHua 
gaHHbx irogew. B aHaiu3upyeMoM HaMu MaTepuaie nyTeM MeToHuMuae- 
ckoro nepeHoca oSpa3oBaioca> HauMeHoBaiue Mo3r 'yii ibiH aeioBek'. Becbia 
bskho 3gecb oSpamuTb BiitiMaiitie ia mo, amo eciu HocuTeib cierna uMe- 
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iyeT leioBeKa, ynoTpeBiaa ia3Baiue npegMeTa, a ie leioBeKa (ianp. no- 
MoUKa), to tcm cawtiw oh mokct nepegaBamt eme Boiee Hu3Kyro ero onei iKy.
CiegyeT eme oBpamumt BHuwaHue Ha cneHru3M co ctokhhm cy^- 
^ukcom -oBey: muMypoBey 'iienpaKmunitig iciouck, KOToptiH ic3ct He 
b CBoe geio'. 3to ciobo BCTpeiaeTca TaKKe b HopMamuBHOM >i3i>ikc, i ia.3ti- 
Baa yiacmuuKa geTCKoro naipuomuiecKoro .ibukci iuai no 0Ka3aHuro no- 
Momu cewBMw c|)poi itobukob, uuiaiugaw, noKuitw irogaiw. Oho noaBu- 
iocB b rogg.i Bciukoh OTeiecTbeuioH boki iti u MomuBupoBaHO uweHeM 
repoa npou3BegeHua A. raHgapa TuMyp u ero KoManda, KOToptiH couepiiiai 
xopomue nocTynKu. 3geci> wt CTaiKuBaeMca c uinepeciitiw Mbieuuew: 
b HopMamuBHOM a3tiKe muMypoBeu oBiagaeT noiOKuTeiBi itiw 3uaieuuew, 
a b cieHre, t. e. b HeHopMamuBHOM >i3tiKe, pa3BuBaeTca bi lyTpucwticiOBaai 
aiToiuMua.
Ctout TaKKe goBauumB, ito cnocoBti uowuuaguu iun b pyccKOM cieH­
re inauwocgmai iti, npuiew, i lanpuwep, leKcuKO-cewai imuiecKuH cnocoB 
aBiaeTca nepuun itiw no OTHomeHuro k wop^oioruiecKOwy. K npuwepy, 
uauweuouauue cuituoro ieioueKa AoMoByxa aomoBou aom oBpa3OBa- 
iocB nocpegcTBOM weTa^opuiecKoro nepeHOca u cy^^uKca -yx(a) (aom 
'TOicmtiH weTaiiuiecKuH 3aocmpei ii itiH CTepKeut, npu noMomu KOToporo 
iowarom, pa3BuBaroT ito-iuBo TBepgoe'). CiegyromuH npuwep - oto ciobo 
uyuioK 'gypaK, uerogaH', oBpa3OBaHHoe ot oBmeynoTpeBuTeiBuoro ciOBa 
uywKa 'cbuhbm uiu Mopga cbuhbu' (weTa^opuiecKoe iuBo MemoHuwu- 
lecKoe nepeocwtcieuue oBmeHapogHoro ciOBa + cy^^uKcagua).
KaK MoKio 3aMeTuTB, cioBa, oTiocamueca K ieHTpaiBitM B iopMa- 
muuuow a3MKe, b cieHre MoryT npuoBpeiamt neHopamubuyro OKpacKy. 
K noxoKuM BtiBogaM npuxoguT Moiauia Xomko, aHaiu3upya apromuie- 
CKue Ha3BaHua ntaii iunti, aiKoroiuKa u npocmumymKu. no ee 3aweiauuro,
ocoBeHHOCTt MHorux aproTu3MOB 'saKiioićicTca b tom, ito oto cnoBa, yKe cy- 
mecTByromue b nuTepaTypHOM a3MKe, KOToptie b apro npuoBpeTaroT hobmc 3Ha- 
leiua. B iux npoucxogaT ceMaiTulecKue u3Meieiua, xapaKTepu3yromueca aBie- 
HueM g.ei'pag.aguu u CBa3HBaeMHe c noaBneHueM i leraruiii ioh oii.ei ioii ioctu, KaK 
c OMoguouaiBuOB, TaK u ctu.tuctuu icckoh TOieK 3peHua14.
14 J. C h o m k o, Polskie i rosyjskie argotyzmy osobowe, „Studia Wschodniosłowiań- 
skie", Białystok 2001, t. 1, c. 149 (nepeBog 1 lurarti moh - r. B.).
nogtTOKuBaa CKa3aHH0e, cnegyeT nogiepKi iymi>, ito Hocurenu pyc- 
CKoro cneHra, oBpa3ya uauweuouauuM nug, nont3yroTca Tpagui iuoi ii itiwu 
cnocoBaMu, xapaKTepi itiwu gna nureparypHoro ai3tiKa, CTpewacB npu 
otom cgenamt CBoro peit b 31 laiuTeiBi ioh CTeneHu Bonee gKcnpeccuui ioh. 
3KcnpeccuuuocmB c03gaeica npu noMomu ci0B00Bpa30BaTeii>i ii>ix cpegcrB, 
b lacmi locmu cy^^uKCOB, opuruuaituoro ciokcuum ciob, KOiTawuuaguu, 
HeoKugaHHoro utiBopa MomuBupyromero npu3HaKa gna weTa^opuiecKO- 
ro unu weTOuuwuiecKoro nepeHOca.
